














































ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ」ᩘࡢつ‽࡟ࡼࡾ 7 ࡘࡢ஦౛̿᪥ᮏࡢ 5 ஦౛㸦୕⏣ᕤᴗ㹙1998㹛ࠊ᪥ᮏ㛗ᮇಙ
⏝㖟⾜㹙1998㹛ࠊࣇࢵࢺ࣮࣡ࢡ࢚ࢡࢫࣉࣞࢫ㹙2001㹛ࠊ࢝ࢿ࣎࢘㹙2005㹛ࠊ࠾ࡼࡧࣉࣟࢹ࣮ࣗ



































































































































































































































































 ᖺ  ᭶  ᪥
ᑂᰝဨ
㸦୺ᰝ㸧 ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ၟᏛ༤ኈ㸦᪩✄⏣኱Ꮫ㸧 㫽⩚ ⮳ⱥ
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈၟᏛ ᪩✄⏣኱Ꮫ ዟᮧ 㞞ྐ
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ୰ᮧ ಙ⏨
୍ᶫ኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧୍ᶫ኱Ꮫ ⚟ᕝ ⿱ᚨ
